Pengaruh Modal, Nilai Produksi, Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kota Padang







Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara modal terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Industri Rendang di Kota Padang.  
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara nilai produksi terhadap penyerapan 
tenaga kerja pada industri Rendang di Kota Padang.  
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat upah terhadap penyerapan 













Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Para pengusaha Rendang di Kota Padang perlu menyediakan tambahan anggaran 
atau modal untuk menambah penggunaan tenaga kerja. Penambahan penggunaan 
tenaga kerja akan dapat meningkatkan output perusahaan, dikarenakan perusahaan 
yang ada lebih memanfaatkan penggunaan tenaga kerja dari pada penggunaan mesin-
mesin modern 
2. Para pengusaha industri rendang perlu meningkatkan jumlah produksi dengan 
harapan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 
 
